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1 Cet  ouvrage   s’inscrit  dans   la   continuité  des   recherches   irano-talmudiques   initiées
depuis  plusieurs  années  par  Yaakov  Elman  et   son  école,   conduites  aussi  par  Shai
Secunda,  en  un  effort  de   recontextualisation  du  Talmud  de  Babylone dans   le  cadre
culturel,   religieux,  politique   et   économique  de   l’empire   sassanide.   L’A.   étudie   les
interférences entre les lois rabbiniques et les lois émises par les Sassanides (à la fois
celles  qui  émanent  des  élites  politiques,  et  la  législation  religieuse  zoroastrienne),  et
s’interroge sur l’impact de la religion officielle et du pouvoir central sur la formation de
l’identité juive et sur l’autorité rabbinique telles qu’elles sont exprimées dans le Talmud.
Cette  approche  est  originale  car  elle   tient  compte  non  seulement  de   la  perception
historique   des   rédacteurs   du   Talmud  face   aux   gouvernants,  mais   aussi   de   leurs
conceptions  et  de   leurs  représentations   idéologiques :   les  acteurs  du  pouvoir  y  sont
également   décrits   en   tant   qu’interlocuteurs   imaginaires   ou   imaginés.   La
reconnaissance  du  rôle  et  de   l’autorité  de   la   législation  perse  par   les  communautés
juives a eu un impact évident sur leur vie sociale et sur l’expression de leur rapport au
pouvoir. L’A. aborde cette question à partir d’une méthodologie comparative, mettant
en   synergie   les   données   des   études   talmudiques   et   iranologiques   (littérature
mazdéenne   en   pehlevi,  matériaux   issus   de   l’archéologie   comme   les   sceaux,   les
inscriptions), sans négliger l’étude des bols magiques en araméen. Il analyse ainsi les
échanges   socio-culturels   entre   communautés   et   groupes   religieux  de   l’empire,   en
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soulignant le contexte d’ouverture dans lequel ils se sont déployés. C’est dire que les
structures   scholastiques  des   académies  babyloniennes   et  mésopotamiennes   étaient
largement  ouvertes  aux   influences  extérieures,  et  que   les   rabbins  étaient   souvent
fortement acculturés au milieu iranien. À titre d’illustration, et formant trois parties de
l’ouvrage, trois portraits du Perse dans son altérité sont dressés à partir d’une douzaine
d’extraits   tirés  du  Talmud :   les  “autres”   (i.e.  les  habitants  de   l’Ērān),   les  souverains
sassanides, et les prêtres zoroastriens. Rassemblant les différentes mentions des Perses
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